













新勘県 申適地'J∴ 中 越 沖地'JLでは,歳災闇通疾 病,
誤峨性肺炎 (,IUJのため上 申長jU川(Jな促成対策,保
健医損が･TL'.祝され,軌氾/卜.命困学部が鵜極的に参画
















表 1 新潟生命歯学部 東日本大震災被災地派遣医員
活動内容 派遣医員 派遣期間
身元確認活動 口腔外科 高田正典 3月15日～21日
小根山隆浩 3月15日～21日
歯科保健医療支援活動 口腔外科 三浦嘉麿 3月25日～4月13日
田中 彰 4月 2日～4月4日
5月31日～6月2日
高田正典 5月31日～6月2日











































明 らか に 氏下 した や や低 下 した
乏後 利 用 者 の 口腔 衛 生 状 態 は低 下したか?








介‖酬吊J首か増加弓ることかJ雄I.され て ;臣 ). 仮 設
什宅居什首や介.馴某I則払設利川～‖一対 して は, lI'l.l違p
)U川(Jな‖呉陣門肺炎対策として0)=腔 Jr-/'や . J日 ,r,小









中,後方で支えてくださった刑 求ノJ-にも, 感 .射申 し
上げます｡
最後に,震災で被告に遭われた校友の諸兄/吊こ,
心よりお見舞い申 し上げますと｣いこ,被災地の ｣il
も早い復興を,ご祈念申し上げます｡
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